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NB: il sito è sicuro!!
Perché occorre risolvere gli esercizi?
• Consente di verificare la propria preparazione 
nella materia
• Si acquisisce un metodo per risolvere i 
problemi
• Ci prepariamo a risolvere i problemi che 
incontreremo nella vita lavorativa (e non 
solo!). Dovremo trovare noi la soluzione (che 
nessuno conosce a priori) e dovrà essere 
corretta!
Calcolare la forza elettrostatica esercitata su di una carica Q3, 
posta nel punto di mezzo tra due cariche puntiformi Q1 e Q2, 
sapendo che    Q1=2.4 ⋅ 10-5 C,    Q2=Q1/2,     Q3 = - Q1/4,    e che 
la distanza tra le cariche Q1 e Q2 vale d=2,3 m.
Tre cariche puntiformi (qA, qB=qC=Q=5 nC) sono 
disposte su tre vertici di un quadrato ABCD di 
lato L=35 cm. Determinare:
a) il campo elettrostatico presente nel vertice D 
quando qA=Q;
b) Il valore di qA, sapendo che in D il campo 
elettrostatico è nullo.
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Determinare la forza che agisce su Q.
